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ABSTRACT
Pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia terus berkembang secara perlahan agar mempermudah petani dalam
berbudidaya sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Kendala dalam meningkatkan produksi ialah sebagian besar lahan di
Indonesia merupakan lahan kering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat penggunaan pembenah tanah terhadap
pertumbuhan dan hasil jagung dengan kedelai pada tanah kambisol serta untuk mengetahui interaksi antara pembenah tanah dengan
pola tanam terhadap pertumbuhan dan hasil jagung dengan kedelai pada tanah kambisol. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dengan kedelai secara pola tanam pada tanah kambisol dengan menggunakan pembenah
tanah. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pawuud, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.    Penelitian ini menggunakan
rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 5 x 3 dengan 3 ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu Pupuk organik (A) dan
Pola Tanam (S). Faktor pertama adalah Kombinasi Pembenah Tanah (A) : A0 = 400 ha-1 Perlakuan NPK, A1= Biochar 10 ton
ha-1, A 2 = Pupuk Kandang 10 ton ha-1, A 3 =Biochar 10 ton ha-1 + NPK 400 kg ha-1, A 4 = Pupuk Kandang 10 ton ha-1 + NPK
400 kg ha-1. Faktor kedua adalah Pola Tanam (S): S1= Monokultur Jagung, S1 = Monokultur Jagung, S3 = Tumpang sari Jagung
dan Kedelai. Dengan demikian terdapat 15 kombinasi perlakuan setiap perlakuan sebanyak 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 45
satuan percobaan. Dari penlitian ini didapat hasil bahwa pada jagung pembenah tanah berpengaruh nyata terhadap diameter
tanaman jagung umur 4 MST, tongkol layak pasar. Pada kedelai berpengruh sangat nyata biji abnormal, potensi hasil. Terdapat
interaksi antara pembenah tanah dan pola tanam terhadap tongkol jagung layak pasar dan potensi hasil kedelai.
